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อาณติั  บุญสวสัด์ิ : การวิเคราะห์ระยะห่างระหวา่งหวัอ่านและแผน่ดิสกท่ี์มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิในกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ (ANALYSIS OF HEAD 
DISK CLEARANCE DUE TO VARIANCE OF TEMPERATURE IN HARD DISK 
DRIVE TESTING PROCESS) อาจารยท่ี์ปรึกษา :ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
จิระพล  ศรีเสริฐผล, 70 หนา้. 
 
การกาํหนดระยะห่างระหว่างหวัอ่านและแผน่ดิสกมี์ความสาํคญัอยา่งมากต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ การเพิ่มพลงังานไฟฟ้าทาํให้หวัอ่านเกิดการยืดตวัออกเพื่ออ่านและ
เขียนขอ้มูลจากฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ การกาํหนดพลงังานไฟฟ้าเป็นการกาํหนดระยะห่างระหว่างหวัอ่าน
และแผ่นดิสก์ วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาวิธีการกาํหนดระยะห่างระหว่างหัวอ่านและ
แผ่นดิสก์ท่ีต ําแหน่งด้านใน ด้านนอก และตรงกลางของแผ่นดิสก์ได้ถูกต้อง โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบวิธีการอ่านสัญญาณความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งกบัวิธีการอ่านสัญญาณอ่านกลบั 
ท่ีอุณหภูมิ 25 และ 50 องศาเซลเซียส  
ผลการศึกษาพบว่าการกาํหนดระยะห่างดว้ยวิธีอ่านสัญญาณอ่านกลบัจะให้ประสิทธิภาพ
ในการกาํหนดระยะห่างดีกว่าวิธีอ่านสัญญาณความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งท่ีตาํแหน่งตรงกลาง
ของแผ่นดิสก ์ทาํให้ไดค้วามจุของแผ่นดิสก์ท่ีมีจาํนวนมากกว่า และพบว่าในการกาํหนดระยะห่าง 
ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีนอ้ยกวา่ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
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THERMAL FLYING HEIGHT/WALLACE SPACING LOSS/POSITION ERROR 
SIGNAL/AMPLITUDE RATIO/READBACK SIGNAL/HEAD DISK CONTACT 
PROCESS  
 
The thermal flying-height control (TFC) is important in the efficiency of hard 
disk drive. The head was protruded to disk from heater power increasing. The 
objective of thesis is study to accurate clearance for working fly height at inner zone, 
outer zone and medium zone of disk. This thesis is study and compare head disk 
clearance by the Position Error Signal (PES) and Read/back signal process as 25 and 
50 degree Celsius.  
The results of Read/back signal show more efficiency than Position Error 
Signal at medium zone for high areal density. The clearance of 50°C use heater power 
less than 25°C.  
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